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NOTICIAS SOBRE HALLAZGOS ROMANOS E N E L TERMINO 
D E CONSTANTÍ 
Constantí, villa de nombre significativo cristianorromano, se encuentra a unos 
5 Km al NO. de de Tarragona y a 1 y medio de la margen derecha del rio Fran-
colí, el antiguo Tulcis. 
Su término municipal limita al N. con los de Pobla de Mafumet y Selva del 
Campo; al S. con el de Tarragona; al E. con los de Pallaresos y Perafort y al 
O. con el de Reus. 
A ) HALLAZGOS 
Lápida romana: En la calle del Generalísimo, núm. 48, propiedad de D. José M.® 
Ferré Qllanueva, se encuentra aprovechada en la entrada de una cuadra; es un 
bloque de mármol con inscripción, está colocado en posición invertida y mide 
aproximadamente 0,90 m por 0,60 m. Presenta en su parte central un rebaje que 
mutila las lineas. 
Híibner ya publica la inscripción en C.I.L. II número 4326. También en este 
Boletín Arqueológico de Tarragona, año 1950, página 92, Noticiaio (anónimo), apa-
rece de nuevo publicada, con una fotografía de la misma y la inscripción del C.I.L. 
P. de Palol, en su Tatraco Hispanovisigoda, 19, nos habla de los hallazgos 
visigodos de Constantí que resumimos a continuación: 
En La Grassa (municipio de Constantí) apareció un jarro ritual de bronce de una 
sola pieza de fundición. 
Lo importante de la pieza de La Grassa es que apareción con un conjunto de 
monedas visigodas de las cuales, las últimas acuñaciones, pertenecen al reinado de 
Chindasvinto. Fue hallada el año 1816 y contenía 800 trientes visigodos, 134 los 
poseyó D. José M.» Gabanes y estaban distribuidos de la siguiente manera: 
Recaredo I Vitorico 2 
Sisebuto 3 Suintila 13 
Sisenando 12 Chíntila 12 
Tulga I Chindasvinto (642-653), 82 
El depósito termina, pues, con las monedas de Chindasvinto, acuñadas antes 
del año 649, en que empezó el correinado de Chindasvinto-Recesvinto del cual no 
hay ningún tríente. 
Más tarde se hallaron junto a La Grassa, 200 monedas de Recesvinto (649-682). 
Todo hace suponer a Zeiss que ésta debió ser la fecha del depósito. 
El jarro de La Grassa debió esconderse durante la revolución de Froya, que nos 
da la mitad del siglo vii como fecha ante quem. 
El jarro estuvo en el museo de los P. Jesuítas de Sarrià (Barcelona) de donde 
desapareció. Las monedas también se han extraviado. Afortunadamente, tenemos 
noticias concretas de este hallazgo que nos permite utilizarlo científicamente con 
todo su valor. 
Aunque nuestro estudio se basa principalmente sobre la época romana, incluimos 
la noticia de estos hallazgos por su rareza en Tarragona y porque nos habla de la 
continuidad de población activa en nuestro municipio, después de la llegada de los 
visigodos. 
B ) V I L L A S ROMANAS 
N.» 1. Centceíles 
El monumento de Centceíles, se halla a 1 Km al O. de Constanti y a 500 m de 
la margen derecha del rio Francolí. 
Las excavaciones vinieron a demostrar que, en el siglo l antes de Jesucristo, ya 
estaba el recinto de Centceíles; en el siglo l después de Jesucristo se asentó allí 
una villa industrial de cierta importancia y, en la siglo iv de nuestra era, se cons-
truyó, en una extensión de 100X30 m, la villa con el Mausoleo. 
Como puede apreciarse por la cimentación de unos muros sin argamasa, que 
están encima de la construcción romana, durante la época de la Reconquista, se 
asentó en Centceíles una población de relativa importancia, utilizando el edificio 
del Mausoleo para Iglesia dedicada a San Bartolomé. 
No nos extendemos en más consideraciones sobre este importantísimo monu-
mento por cuanto ha sido excavado y estudiado concienzudamente por miembros 
del Instituto Arqueológico Alemán 
N." 2. Les Trias (Mas de Bosch) 
En la carretera de Constanti a Reus, a 1 Km de Constantí, se encuentran ves-
tigios romanos en la finca del Mas de Bosch, que es propiedad de los Sres. Luis 
de Castellví y Juan Sabaté Sabaté. 
A partir de la carretera, hasta 250 m en dirección N., aparece mucha cerámica, 
principalmente trozos de ánforas, dolía y tejas, así como restos de un piso de 
Opus Signinum. 
Al hacer la carretera que va a Reus, se encontraron cimientos y parte de un 
depósito, que conserva su desagüe de cobre, y una moneda de la época de César 
Augusto. 
El Sr. Sabaté, trabajando la tierra encontró cuatro monedas y arrancando un 
avellano dio con una piedra con inscripción la cual volvió a tapar con tierra. 
En 1967 labrando una parcela con el tractor, salieron a luz gran cantidad de 
trozos de ánforas en un estrato de tierra muy negra. 
N.° 3. La Creu de Salom 
Al Oeste de Constanti, a 180 m al Oeste del Mas de Sarapi en el camino de 
Reus y donde empieza el camino de Sant Llorenç, se encuentran vestigios de una 
villa Romana, especialmente ubicados en la finca propiedad de D. José M.® Ferré 
Cillanueva. 
Los caminos están más profundos que el suelo de labranza, lo cual permite 
observar unos cortes que en algunos casos tienen más de 1 m hasta llegar a la 
tierra virgen. En ellos se ven restos de ánforas y cerámicas romanas, parte de unos 
' Véase el trabajo de los Profesores H. SCHLUNK y TH. HAUSCHILD, Informe 
preliminar sobre los trabajos realizados en Centceíles, E.A.E., 18, 1962. 
muros sin argamasa y restos de un piso de Opus Signinum, que debajo tiene unas 
capas con restos de ánforas, de tierra quemada y trocitos de revoque. 
En la superficie, y en una extensión de 30 m por 70 m, se encuentran trozos 
de tejas, de ánfora y cerámica, D. José Roig Brulles, que vive en la calle General 
Mola, núm. 33, encontró en dicho terreno una moneda de la época de Nerón. 
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Estratigrafía de la Creu de Salom: A) Tierra de labor con ceràmica. B) Tierra con 
trozos de mortero y cerámica. C) Piso de Opus Signinum con muchas piedras. 
D) Tierra con fragmentos de ánfora y cerámica varia. E ) Tierra oscura. F ) Estrato 
de ceniza y carbón en el que se encontró una cuenta de collar. G) Tierra marrón 
con trocitos de revoque. H) Tierra virgen: a) Bolsa de arcilla, b) Tierra marrón con 
trozos de revoque; debajo, bolsa de ceniza y carbón. 
N.o 4. Sant Llorenç 
La villa se encuentra a 2 Km y 200 m al SO. de Constantí, en el camino de 
Sant Llorenç y en el terreno propiedad de D. José M." Ferré Cillanueva. 
En este lugar, el terreno forma una pequeña colina y en una extensión de 
30 m por 40 ra pueden verse parte de unos muros con sillarejo y restos de cimen-
tación. En la superficie se encuentran trozos de piso de Opus Signinum, restos de 
dolia, tejas y cerámica. 
Partiendo del camino, a unos 100 m en dirección N., bastante cerca de los 
restos de la villa romana, se encuentra la Ermita de Sant Llorenç, hoy en ruinas; 
el tejado está hundido, pero todavía quedan en pie parte de los muros que están 
construidos con tapial y contrafuertes de manipostería, lo que hace suponer que se 
trata de una construcción de la Edad Media. 
N." 5. Riudarenas 
Esta villa está situada a 2 Km y medio al S. de Constantí, a unos 400 m al 
SE. del Mas del Sr. Rafael y a 500 m del camino de Almoster. 
Los hallazgos se encuentran en una extensión de 30 m por 60 m, en las fincas 
de D. Luis Claravalls y D. Manuel Aymat, ambos de Tarragona. 
Se ven unos sillares de piedra y trozos de piso de Opas Signinum en un talud 
moderno que pasa por medio de la villa. La ierra sigillata es muy abundante y se 
encuentan también restos de mármoles, tejas, dolía, ánforas, fragmentos de piso 
y trocitos de revoque con pintura. 
N.o 6. Les Gavarras 
A 3 Km 200 m al S. de Constantí, a 600 m al E. del camino de la Gavarra 
V a 200 m al O. del Polvorín de Tarragona, se encuentan las fincas propiedad 
de D. Luis Magriñá Solé y D. José Molné Recasens. 
En lo alto de la colina y en la ladera del lado S. se encuentran esparcidos 
en un radio de unos 150 m gran cantidad de cerámica, especialmente ferra sigillata; 
fragmentos de ánfora, de tejas y algún trocito de piso de Opus Signinum, asi como 
bastantes piedras que pueden pertenecr a la época de la construcción de los muros 
de la villa. 
Según cuenta D. José Molné Recasens, hace algunos años, arrancó unos olivos 
y, al sacar la tierra para cortar las raices, se encontró con dos tinajas muy 
grandes. Después de buscar por donde el Sr. Molné arrancó los olivos, pude obser-
var, por los trozos que encontré en la superficie, que se trataba de fragmentos 
de dolia. 
N.o 7. Sant Llorenç (Mas de D. José Solé Bas) 
A 2 Km al O. de Constantí y junto al camino de Sant Llorenç, se encuentra 
una pequeña colina donde está asentado el nuevo Mas deis Frares, propiedad de 
D. José Solé Bas. En el lado N. de la colina queda en pie parte de un muro 
romano de contención; en el recinto interior, o sea, donde el terreno está más alto, 
se ven, a ras de tierra, restos de unos muros que forman habitaciones. 
En superficie se observa poca cerámica, abundando los fragmentos de ladrillo, 
tejas y ánfora. 
De este terreno, no se ha podido recoger cerámica alguna, por estar cercado 
y necesitarse permiso del dueño para la investigación. 
N." 8. Les Caparras 
A 2 Km 500 m al SO. de Constantí; a 300 m al NE. del Mas d'Alemany 
y a 200 m al O. del camino de la Gavarra, se encuentra la finca propiedad de 
D. José Antonio Solé. 
En el año 1968, al labrar profundamente la tierra con un tractor, quedaron 
esparcidos en unos 80 m por 50 m, gran cantidad de piedras y cascotes de 
ánforas. 
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Les Gavarres (n.° 8) . Piedra de Molino. 
D. José Roig Ràfols, que vive en la calle San Vicente, núm. 38, encontró en 
dicho terreno, una pieda de molino. De los hallazgos de cerámica, hemos de des-
tacar, que no apareció ningún fragmento de ierra sigillata. pero si abundantes 
perfiles de ceràmica ibérica y un fragmento de cerámica campaniense. 
N.° 9. Riudarenes (Camino d'Almoster) 
A 900 m al S. de Constanti y en el camino d'Almoster, donde éste cruza con 
el de la Gavarra, pueden observarse unos alzados, hechos por el paso de las aguas 
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Riudarenas (camino d'Almoster) n.° 9. 
torrenciales, que tienen de 0,60 m a 1,20 m de pofundidad hasta llegar a la tierra 
virgen; en estos cortes se ven trocitos de cerámica vulgar romana. Lo más intere-
sante es que D. Luis Massó Mañé, que vive en la Plaza de José Antonio, núm. 3, 
pasando por el camino, se fijó que, en la tierra impuesta de los alzados, se veia 
una panza de ánfora, quitó un poco de tierra y se encontró con dos ánforas, una la 
tiene en su casa y la otra la guarda D. Juan Sabaté Sabaté, que vive en la Plaza 
de José Antonio, núm. 6. 
N.» 10. Saní Pol 
Se encuentra a 500 m al S. de Constantí, en el mismo camino de la Gavarra. 
Los hallazgos de ceràmica se localizan en una extensión de 100 m por 700 m, en 
la finca de D. Luis de Castellvi y las lindantes con ésta de las cuales son propie-
tarios: D. Juan Plana Gavaldà, D. Juan Rovira Ràfols, D. Simón Serrahima Massó. 
En el terreno de D. Luis de Castellví, se encuentran en superficie gran cantidad 
de cascotes de piedra, de ánforas y muchos trocitos de cerámica, abundando la 
ferra sigillafa clara. 
Sebastián Serrahima Peraltó, que vive en la calle Queipo de Llano, núm. 62, 
cuenta que cuando hacía los hoyos para plantar las cepas en la finca de D. Luis 
de Castellví, se encontró con dos depósitos rectangulares, hechos de piedra y de 
una sola pieza, similares a los que ha visto en la Necrópolis Paleocristiana de 
Tarragona. Los dejó in sita y plantó las cepas dentro de ellos, lo cual viene a 
demostrar que bien puede tratarse de sarcófagos. 
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